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Sistem ujian online merupakan bagian dari system informas ipendidikan jarak jauh dan 
dekat melalui media teknologi elektronik internet atau e-learning.Media teknologi informasi 
sangat erat kaitannya dengan sistem basis data sebagai media masukan dan penyimpanan 
data yang sesuai dengan kebutuhan parapenggunanya.Sebagai aplikasi teknologi informasi, 
system ujian online berbasisweb merupakan perangkat lunak yang menerapkan database 
management system (DBMS) dalam menangani perintah-perintah dan permintaan pengguna 
system terhadap basis data.Dalam perencanaan system ujian online digunakan analisis 
terstruktur yang terdiri dari tiga komponen yaitu, data flow diagram (DFD), kamus data dan 
spesifikasi proses.Basis data system ujian online dibuat berdasarkan pada tahapanan alisis 
system sampai dengan normalisasi basis data.Informasi data ujian online diperoleh dari 
proses pelaksanaan ujian secara konvensional. 
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